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Asumir el estudio del desarrollo regional no deja de ser una tarea titánica, tanto por el 
compromiso académico como por las connotaciones sociales que este tipo de emprendimientos 
requiere.  Bajo esta perspectiva la Escuela de Tecnología Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira ha emprendido un programa amplio y fuerte de llevar la formación  
hacia  las regiones más apartadas del departamento, abandonando el esquema tradicional de 
campus cerrado y migrando hacia aulas más complejas y dinámicas. 
 
Como resultado visible de este esfuerzo, el grupo de estudiantes y profesores reunidos en torno al 
desarrollo de las localidades presenta este documento en el que se asume la construcción de un 
observatorio del desarrollo de los municipios de Apía y Santuario Risaralda, entendiendo al 
observatorio como un proceso organizado y sistemático que permite tener una información 
permanente y actualizada de la situación que se está viviendo en el entorno, sirve como 
herramienta útil para el desarrollo de política pública y emprendimientos privados  claves que 
contribuirán al desarrollo de productividad, eficiencia, calidad y el bienestar de los ciudadanos y 
el Departamento de Risaralda en general. 
 
Además, el poseer una información clara y veraz permite que la academia, el gobierno y los 
empresarios asuman un trabajo en equipo para que en conjunto se pueda crear un nuevo 
Departamento que permita afrontar drásticamente todas las desventajas y aprovechar al máximo 
todas las ventajas de cada uno de los municipios que conforman el departamento. 
 
Por lo tanto, dando continuidad a esta serie de ideas el  compromiso de los estudiantes del 
CERES Pueblo Rico (Risaralda), prestan y ponen al servicio del departamento los conocimientos 
adquiridos durante toda la carrera; creando una base de datos confiable que sirva como pilar para 





En todos los municipios del departamento de Risaralda y para este estudio en particular los 
municipios de Apía  y Santuario (Rda.), se encuentran en un estado de  estancamiento 
económico, en donde la demanda de mano de obra es limitada y las necesidades que afrontan las 
familias son ilimitadas. Lo anterior se debe a que en los municipios de Apía  y Santuario no se 
presenta un desarrollo económico interesante ni para los entes gubernamentales y mucho menos 
para inversionistas extranjeros; esto se debe en esencia a la falta de información concreta que 
contribuya a la optimización de los recursos naturales, económicos, productivos y comerciales 
que se generan en estas ricas tierras. 
 
Sin embargo, vale la pena aclarar que en el municipio de Santuario ha existido un rol muy 
importante en la economía municipal, el cual ha sido representado por las personas que viven en 




embargo las afectaciones no solo han sido positivas debido a los cambios en la economía global 
que se ha presentado en los últimos 5 años.   
 
La información sobre el desarrollo económico de los municipios solo se encuentra en la alcaldía 
Municipal que a su vez es la mayor generadora de empleo, sin embargo la información no se 
encuentra totalmente sistematizada, de manera tal que pueda ser analizada en diferentes aspectos, 
tales como el número de establecimientos públicos y privados que allí se tiene y el número de 
empleos que se generan.  
 
La información sobre los diferentes establecimientos comerciales que existen en los municipios 
de Apía   y Santuario y la cantidad de empleos que estos generan serán presentadas  ante los 
diferentes entes de control de la Universidad Tecnológica De Pereira, como proyecto de grado, 
debido a que este tipo de información es indispensable para el desarrollo de políticas municipales 
y regionales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
Además, es necesario contrastar la información que se tiene en las  tesorerías  municipales con la 
información que se obtenga de esta investigación, para generar un concepto general de la 
situación actual que se vive en el municipio. 
 
2.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
A nivel regional (Apía  y Santuario Rda.) es necesario recopilar y sistematizar las informaciones 
existentes de la variable económica  (establecimientos comerciales) para que en el plan de 
desarrollo municipal se tenga claridad de las necesidades y ventajas que tiene el municipio, 
además, de esta manera se pueden tomar mejores decisiones que contribuyan a la solución de 
problemas tales como el desempleo y planes de contingencia para  combatir la pobreza  y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Apía  y Santuario. 
 
Además, con respecto de los problemas que presentan los negocios o establecimientos 
comerciales de los dos pueblos que son estudiados en esta investigación se han evidenciado 
diferentes problemas tales como falta de planeación en los procesos productivos o de servicios, 
falta de capacitación al personal que labora en los establecimientos, en los servicios y productos 
ofrecidos el valor agregado es irrelevante; estos problemas han sido identificados solo de manera 
visual en la mayoría de los casos o establecimientos comerciales de los dos municipios de 
estudio hasta el momento.  
 
Problemas que deben de ser estudiados con mayor profundidad y presentar propuestas de 
corrección y mejora las cuales deben de contribuir a la mejora de la economía local y regional, 
además de la situación económica de los propietarios de los establecimientos y del personal que 
labora en ellos.  
 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 
Implementar un sistema de seguimiento, recopilación, revisión e interpretación a la información 





3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Implementar  un sistema de seguimiento, recopilación, revisión e interpretación a la información 
sobre la variable económica (comercio) en los municipios de Apía  y Santuario Risaralda. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Recopilar la información en los entes públicos y privados en los municipios de Apía  y 
Santuario Risaralda sobre la variable comercio. 
 
 Realizar una contrastación empírica  de la información  recolectada sobre el variable 
comercio en los municipios de Apía y Santuario Rda.  
 
 Suministrar una base de datos confiable y veraz para las alcaldías municipales, la 
gobernación de Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira que sirve para la 
gestión y desarrollo de la variable económica de los Municipios de Apía  y santuario Rda. 
 
4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1. MARCO TEORICO 
El departamento de Risaralda está conformado por 14 municipios los cuales en su mayoría son 
agrícolas, poseen grandes extensiones de tierra subutilizadas y muchos de estos municipios no 
cuentan con la infraestructura necesaria para brindar condiciones de vida digna a sus habitantes. 
Como lo indican  Gerardo Buchelli Lozano y Hedmann  Alberto Sierra Sierra   1Uno de los 
sectores de menor peso en la contribución al PIB municipal (Área Metropolitana Centro 
Occidente Pereira)  es el Agropecuario, a pesar de contar con ventajas comparativas amplias y 
reconocidas presenta un constante y continuo deterioro, en 1990 aportaba el 8.5% del PIB 
municipal frente al 3.8% en el 2002. Los efectos negativos de la política de apertura económica 
sobre el sector agropecuario se hacen manifiestos en su pobre desempeño, a lo cual se suman los 
escasos esfuerzos del sector empresarial rural por prepararse para la competencia en todos los 
ámbitos y una apatía extrema de los gobiernos por implementar una política agropecuaria de 
impacto, excusándose en los problemas de orden público; lo cual constituye uno de los factores 
que más ha incidido en un mayor empobrecimiento de la población rural en relación con la 
población urbana (PNUD, 2004). También la teoría de bienestar social de Ramón Elías Jiménez, 
Tito Duarte 2Se entiende como bienestar social “al conjunto de  factores que participan en la 
                                                 
1 Buchelli Lozano Gerardo Antonio Sierra Sierra, Hedmann  Alberto. Libro Análisis de la Estructura Económica del área 
Metropolitana Centro Occidente y del municipio de Pereira. Revista Académica Institucional de la U.C.P.R. 
biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/paginas/article/download/.../171 
2 Jiménez, Ramón Elías. Duarte, Tito.  Aproximación a la teoría del bienestar. Scientia et Technica Año XIII, No 37, Diciembre de 






calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos 
que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana Algunos factores fundamentales para el 
bienestar como estar nutrido adecuadamente, tener buena salud, tener. Vivienda digna, tener 
acceso a la educación, entre otros pueden ser altamente valorados por suplir las necesidades 
primarias”. Es aquí como vemos que la teoría de bienestar social tiene amplia relación con el 
sector económico y las fuerzas productivas que con planes de acción bien encaminados 
permitirían el desarrollo económico de la región y una participación importante en el PIB 
municipal, departamental y nacional.  
 
Un observatorio es un sistema permanente y actualizado que integra información muy dispersa, 
elabora estadísticas globales y específicas, formula análisis y proyecciones sobre los diferentes 
problemas que se presentan en la sociedad, y alimenta en forma periódica información y 
estadísticas a organismos nacionales e internacionales. También es una estructura que reúne y 
facilita a los ciudadanos y políticos, la información necesaria para adoptar medidas en los 
diferentes escenarios de la sociedad de una forma más eficaz.3 
 
En el documento de Abreu, M. (2007, Modelo de negocios del departamento técnico de la 
dirección de servicios generales  de la universidad de los Andes, Trabajo realizado  para optar al 
título de ingeniero de sistemas) cuyo objetivo fue desarrollar el modelo de negocios en dicho 
departamento con la finalidad de documentar la situación actual, es entender sus elementos 
claves, planificar su infraestructura  informática y formalizar sus sistemas y procedimientos. El 
proyecto está basado en la primera fase del método Watch (modelado de negocio)4 y en el 
método BMM (Business Modeling Method)5, haciendo uso de la herramienta de modelado 
UML6, especialmente la extensión UML Business. Este proyecto realizo un gran aporte debido a 
que sirvió de base para el estudio del método de desarrollo de software y de los diferentes 
diagramas  de UML. 
 
Quintero, J. (2008). Sistema de información Web para el trámite, control de solicitudes y 
reservación de salones para OREFI, trabajo realizado en la universidad de los Andes y cuyo 
objetivo fue desarrollar un sistema de información web para facilitar los procesos fundamentales 
llevados a cabo en la oficina de registros estudiantiles de la faculta de ingeniería, proporcionando 
las herramientas necesarias para controlar el trabajo realizado y ayudando a la toma de 
decisiones. El proyecto se desarrolló bajo el método Watch y Utilizando la herramienta UML. 
 
Cabello, M. (2009) Sistema automatizado basado en software libre para optimizar los procesos 
administrativos de los servicios médicos de la universidad Oriente Núcleo Monagas. Dicho 
trabajo fue realizado para optar al título de ingeniero de sistemas y tenía como objetivo 
automatizar los procesos administrativos que se llevan a cabo en el servicio médico, haciendo 
                                                 
3 Comisión nacional antidrogas 
4 Es un marco metodológico que describe los procesos técnicos, gerenciales y de soporte que deben emplear los equipos y 
grupos que tendrán a su cargo el desarrollo de las aplicaciones informáticas de in sistema de información empresarial 
5 Método de Modelado de Negocio 
6UML. Lenguaje unificado de modelado prescribe un conjunto de notificaciones y diagramas estándar para modelar sistemas 




uso de la metodología  de desarrollo RUP. La investigación ayudo en la comprensión de los 
diferentes diagramas de UML, así  como también permitió conocer la relevancia que tiene para 
un organismo el mejoramiento de sus procesos administrativos. Además de ser un proyecto 
basado en los criterios del software libre en Venezuela. 
Senn (2001) señala que un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí 
para lograr un objetivo común. Las características que definen a los sistemas son: 
a) ESTABILIDAD: Cualidad por lo que el sistema funciona eficazmente. 
b) ADAPTABILIDAD: Cualidad que le permite evolucionar dinámicamente con su entorno. 
c) EFICIENCIA: Cualidad que permite al sistema alcanzar su objetivo con economía de medios 
d) SINERGIA: La capacidad de actuación del sistema es superior a la de sus componentes 
individuales 
Para alcanzar sus objetivos los sistemas interactúan con su entorno recibiendo entradas y 
produciendo salidas, a estos se le denominan sistemas abiertos y aquellos sistemas cuyo 
comportamiento es determinativo y programado y además no interactúan con el ambiente que los 
rodea, son llamados sistemas cerrados. 
SISTEMAS DE INFORMACION: 
Miguel y Piattini (1993) definen sistema de información como: un conjunto de elementos 
ordenadamente relacionados entre sí y en  desacuerdo con unas ciertas reglas que aportan al 
sistema objeto (es decir a la organización a la cual sirve y que le marca las directrices de su 
funcionamiento) la información necesaria para el cumplimiento de sus fines, por lo cual vendrá 
que recoger, procesar y almacenar datos procedentes, tanto de la misma organización como de 
Fuentes externas facilitando la recuperación, elaboración y presentación de los mismos. 
El objetivo del sistema de información y de sus componentes, es la gestión de información de 
todo tipo. Por ello busca facilitar el desempeño de las actividades  administrativas, de gestión y 
de producción en todos los niveles de la organización, lo que realiza suministrando la 
información adecuada, con la calidad adecuada, a la persona adecuada, en el momento y lugar 
oportunos y con el formato preciso para que su uso sea correcto. Un sistema de información 
ejecuta tres actividades generales.  En primer término, recibe datos de Fuentes internas o 
externas a la organización como elementos de entrada. Después actúa sobre los datos para 
producir información, los procedimientos como se elaboran esta Finalmente en  el sistema y 
produce la información para el futuro usuario. 
 
 





Entre las características necesarias para la existencia de todo sistema de información, se 
destacan: 
 
a) Disponibilidad de información cuando es necesario y atreves de medios adecuados, 
suministra información de manera efectiva. 
b) Variedad en la forma de presentación de la información. 
c) Grado de inteligencia incorporado al sistema. 
d) Tiempo de respuesta del sistema. 
e) Exactitud. 
f) Generalidad, como las funciones para atender a las diferentes necesidades. 
g) Flexibilidad, capacidad de adaptación. 
h) Fiabilidad para que el sistema opere correctamente. 
i) Seguridad y protección contra pérdidas. 
j) Reserva, nivel de repetición del sistema para evitar pérdidas. 
k) Amigabilidad para el usuario. 
 
Estos sistemas de información pueden clasificarse de diferentes formas: 
 
a) SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES: Se encargan de registrar y 
procesar datos, como resultados de las distintas transacciones comerciales. 
 
b) SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL: Conjunto de herramientas que 
combinan las tecnología de la información, hardware y software, con procedimientos que 
permitan suministrar información a los gestores de una organización para la toma de 
decisiones 
 
c) SISTEMAS DE SOPORTE A DECISIONES: Ayuda a los gerentes en la toma de 
decisiones únicas y no reiteradas que relativamente no están estructuradas. 
 
d) SISTEMAS ESTRATEGICOS: Generan ventajas que los competidores no posean, tales 
como ventajas  en costo y servicios diferenciados con clientes y proveedores. 
 
e) SISTEMA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS (ERP): Integran la información y los 
procesos de una organización en un solo sistema.   
 
CARACTERISTICAS DE UN OBSERVATORIO DE MEDIOS: 
 
La primera característica  que se debe  destacar a la hora de establecer unos patrones 
caracterizadores del conjunto de los observatorios de medios, es precisamente la dificultad para 
extraerse desde la individualidad de cada uno de ellos al general de su conjunto. Esto viene dado 
en buena medida, porque la conciencia de grupos en red esta nula y escasamente desarrollada 
entre ellos, partiendo de esta consideración inicial si podemos afirmar, para el conjunto de los 





1. Estudio de dinámicas procesos, emergencias de la propia sociedad en los observatorios 
con la actualidad inmediata del entorno que reaccionan ante los cambios estructurales 
 
2. Análisis de topologías, instituciones narrativas y discursos. Los distintos elementos de 
que consta el proceso de comunicación, así como los diversos actores que participan del 
mismo. 
 
3. Monitoreo de la información y análisis para darle significado. La perspectiva sobre los 
acontecimientos y las correspondientes actuaciones de los medios son comparadas, 
analizados individualmente y dentro de una trayectoria e interpretados. 
 
4. Especial atención a los actores sociales y a los asuntos del debate publico. Los 
observatorios dependen de la actualidad informativa de la sociedad que constituye  su 
objeto de análisis y centran su actividad acerca de aquellas cuestiones que congregan una 
mayor atención o seguimiento mediático. 
 
5. Evaluación de criterios éticos de los medios. El desarrollo correcto del trabajo 
periodístico sigue centrando una buena parte de los análisis y controversias salidas de los 
observatorios de medios. 
 
6. Conformación de iniciativas ciudadanas, empresariales y sociales, relacionadas con la 
comunicación y el ejercicio de la democracia. La mayor parte del observatorios no 
permanecen estancados en la mera contemplación mediática de la que informan, sino que 
participan, directa o indirectamente de iniciativas de redacción a te las irregularidades 
descubiertas. 
 
7. Carácter novedoso para el conjunto de la sociedad. Su reciente aparición así como la 
novedad de las cuestiones y elementos técnicos a los que se presta atención, supone para 
la sociedad un valor añadido de atención. 
 
8. Focalización temática según ejes específicos. Los observatorios generales conviven cada 
vez más numerosos y desarrollados, dedicados a áreas temáticas determinadas, mujer, 
infancia,… 
 
9. Ampliar el marco teórico desde: Teorías sobre comercio, teorías  de desarrollo humano, 
teorías sobre proceso administrativo, teorías sobre innovación. 
 
4.2. MARCO SITUACIONAL 
 
El Municipio de Apia se encuentra ubicado aproximadamente a 65 km al noroccidente del 
Pereira. Sus territorios montañosos están regados por las aguas de los ríos Apia, Guarne y San 
Rafael. Fundado en 1883 por los esposos José María Marín y María Encarnación Marín, quienes 
fueron los primeros colonos antioqueños en llegar hasta estos predios, entre otros colonos se 
destacan Julián Ortiz y su esposa Juliana Aguirre, Saturnino Marín, José María Ledesma. 





“LÍMITES Y SUPERFICIE 
 
Por el norte y el oriente limita con Belén de Umbría y Pueblo Rico, por el Sur con Santuario y 
Viterbo en el Departamento de Caldas. Por el occidente con Santuario y Pueblo Rico. El área 
Municipal es de 214 km², de los cuales 0.278 corresponden a la zona urbana, con un avalúo 
catastral de $ 16.530.590.00. El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la Cordillera 
Occidental de los Andes; su máxima altura se encuentra en el Cerro del Tatamá con 4.150msnm. 
Otros accidentes orográficos destacados son los Altos de Las Palomas, y Serna, éste último a 
3.600 msnm. 
Por lo accidentado de su topografía, presenta variedad de climas, distribuyéndose sus pisos 
térmicos en: 
Medio 97 km²; frío 108 km²; páramo 9 km². El total de predios urbanos es de 712 y rurales, 
2.064, con un avalúo catastral de $58.384.660.00 
Los límites municipales están definidos en la Ordenanza número 035 de 1975: CON EL 
MUNICIPIO DE BALBOA. "Partiendo de la confluencia del Río Cañaveral con el Río Cauca, 
lugar de concurso de los Municipios de Balboa, Pereira y el departamento del Valle; se sigue por 
el Río Cauca aguas abajo hasta la confluencia con el Río Risaralda; lugar de concurso de los 
Municipios de Balboa, la Virginia y Pereira". CON EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA. 
"Partiendo de la confluencia del Río Risaralda, con el Río Cauca; lugar de concurso de los 
Municipios de Balboa, la Virginia y Pereira, se sigue por el Río Cauca, aguas abajo hasta la 
desembocadura del Río Otún, lugar de concurso de los municipios de la Virginia, Marsella y 
Pereira. CON EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO. "Partiendo de la confluencia del sitio frente 
al nacimiento del Río Tatamá en la Cuchilla de la Línea, lugar de concurso de los Municipios de 
Pueblo Rico, APIA y Santuario, se sigue por toda la fila de la Cuchilla de la Línea (Divorcio de 
aguas que separa los de la vertiente Pacífica del Río San Juan, que comprende los Ríos Cuanza, 
Siató, Tatamá, de los de la Vertiente Atlántica del Río Risaralda, que comprende los Ríos Apia, 
San Rafael y Quebrada Risaralda), en dirección general Nor-Este (NE) atravesando la carretera 
APIA-Pueblo Rico hasta llegar al Alto Pelahuevos, nacimiento de los Rios Cuanza y Apia, sobre 
la Cuchilla de San Juan, lugar de concurso de los Municipios de Pueblo Rico, Belén de Umbría y 
APIA. CON EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRÍA. "Partiendo del Alto de Pelahuevos en 
la Cuchilla de San Juan (Nacimiento de los Ríos Cuanza y APIA), lugar de concurso de los 
Municipios de Pueblo Rico, Belén de Umbría y APIA; se sigue en dirección general Sur (S) por 
todo el filo de la Cuchilla de San Juan hasta encontrar el nacimiento del Río Guarne; por estas 
aguas abajo hasta la desembocadura de la Quebrada La María en límites prediales de las 
Haciendas La María y la Pastora pertenecientes al Municipio de Viterbo; lugar de concurso de 
los Municipios de Belén de Umbría, APIA y el departamento de Caldas". CON EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS. 
 
CON EL MUNICIPIO DE SANTUARIO. "Partiendo de la desembocadura de la Quebrada de la 
Equix, en el Río Mapa, lugar de concurso de los Municipios de APIA, Santuario y el 
departamento de Caldas; se sigue por el Río Mapa aguas arriba hasta la confluencia con el Río 
Apia y por este aguas arriba hasta su confluencia con el Río San Rafael y por este hasta su 




(filo de la Cordillera Occidental) frente al nacimiento del Río Tatamá, lugar de concurso de los 
Municipios de Pueblo Rico, APIA, y Santuario. 
 
POBLACIÒN 
10.768 habitantes habitan en el área rural y 6.920 habitantes en el área urbana, constituyéndose el 
campesinado en la población mayoritaria debido a las condiciones geográficas y económicas, ya 
que predomina café pergamino y agricultura sin café como principales Fuentes de ingresos.”7 
 
“LÍMITES DEL MUNICIPIO: 
Santuario  está en la región centro occidente del Departamento de Risaralda, en el lado oriental 
de la Cordillera Occidental, Limita con los Municipio de Pueblo Rico, Apia, La Celia y Balboa y 
los Departamentos Valle del Cauca y Caldas. Cuenta con una población superior a los 15.000 
habitantes y en su territorio se encuentra parte del Parque Nacional Natural Tatamá y el Parque 
Municipal Natural Planes de San Rafael, por esta razón se le conoce como "La Perla de Tatamá"  
Extensión total: 201 Km2. Km2 
Extensión área urbana: 4 Km2 Km2 
Extensión área rural: 197 Km2 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.580 msnm 
Temperatura media: 20 Grados Centígrados C 
Distancia de referencia: A 64 km de Pereira, Risaralda 
 
ECOLOGIA 
ZONAS DE VIDA 
El territorio del municipio de Santuario se encuentra localizado, en mayor área, en el piso 
térmico medio, en las formaciones vegetales correspondientes al bosque muy húmedo pre 
montano (bmh-PM) y al bosque húmedo pre montano (bh-PM). La formación de bosque muy 
húmedo pre montano (bmh-PM) tiene como límites climáticos una biotemperatura media 
aproximada entre 18 y 24ºC y un promedio anual de lluvias de 2.000 a 4.000 mm, donde la 
precipitación excede a la evapotranspiración, lo cual indica un buen sobrante de agua en el suelo. 
El bosque húmedo pre montano (bh-PM) se caracteriza por tener una biotemperatura media 
aproximada entre 18 y 24ºC y un promedio anual de lluvias entre 1000 y 2000 mm, donde en 
términos generales existe un buen balance hídrico. No obstante, en épocas de sequía muy fuertes 




                                                 






El café, es de lejos, la actividad agrícola más importante y en consecuencia, la fuente de 
ocupación y de ingresos más determinante, la cual está en manos de 1236 caficultores 
propietarios. Durante los últimos años ha ganado relevancia el cultivo de granadilla, en tanto que 


















Fuente: Referencia histórica  de Santuario Risaralda. Wikipedia. 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
Existen en el municipio de Santuario 153.45 km de vías terciarias, 10.50 km de vías secundarias 
y 20.05 km de vía principal o del orden nacional, para un total de 184 km, que representan el 
7.79% de la longitud total de la red vial del departamento. 
 
El estado actual de las vías terciarias (vereda les) es bueno y su cobertura llega a todas las 
veredas pobladas del municipio. Sin embargo, su mantenimiento se dificulta en ciertos sectores 
debido a la falta de canteras de afirmado y por el desentendimiento de la misma comunidad para 
mantener las orillas libres de maleza y despejadas las obras de drenaje. 
                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_(Risaralda). Fecha, Junio 24 2014, Hora 7:00 p.m. 
USO ÁREA % 
Café 6.280 71,06 
Bosques 1.137 12,86 
Praderas 900 10,18 
Rastrojos 255 2,89 
Cultivos transitorios 90 1,02 
Caña de azúcar 80 0,91 
Mora 36 0,41 
Pastos 25 0,28 
Granadilla 20 0,23 
Plátano (monocultivo) 15 0,17 





Esta red presenta puntos críticos, causados por fallas, en las veredas Pueblo Vano, Oro fino, Alta 
Esmeralda, Alto Peñas Blancas (El Pabellón), El Totuí, La Bretaña-San Gabriel. Y por falta de 
obras de drenaje en las veredas Barcinar-La Linda, La Linda-Tamboral, La Palma de Cundína, 
Pueblo Vano-El Brillante, La Bretaña-Quiebra del Cedral (La Pradera y Guaimaral), Bajo Cedral 
y el Totuí. Estas estabilizaciones requieren de apoyos de otras entidades, tales como el Comité de 
Cafeteros y la Gobernación de Risaralda. 
Para el mantenimiento de esta malla vial el municipio dispone de dos volquetas, de una 
retroexcavadora y una motoniveladora. Estos dos últimos equipos se resienten de daños 
frecuentes causados por el agotamiento de su vida útil. 
La carretera Apia-La Virginia, de orden nacional, es de vital importancia para el mercado local y 
el intercambio social y económico con otras regiones. Su capa asfáltica se encuentra en regular 
estado. 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO. 
  5.1 Tipo de Investigación. 
El presente proyecto de investigación consiste en realizar una caracterización socioeconómica 
del variable comercio en los municipios de Apía y Santuario Risaralda, para ello se apropia del 
método de investigación cuantitativa-descriptiva tomando como referencia los establecimientos 
comerciales  de los  Municipios que son objeto de estudio. 
 
La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o 
más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de 
la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 
problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por 
algún modelo numérico. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 
conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia 
el problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos: 
 
 Su naturaleza es descriptiva. 
 Permite al investigador “predecir” el comportamiento del consumidor. 
 Los métodos de investigación incluyen: Experimentos y Encuestas. 
 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados.9 
 
La propuesta metodológica del presente estudio a través de la investigación cuantitativa-
descriptiva sirve para identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la 
producción agropecuaria a través de una caracterización socioeconómica 391 establecimientos 
                                                 







comerciales que son objeto de estudio para esta investigación; los cuales fueron  caracterizados 
de acuerdo a la importancia en el desarrollo económico que representan para cada municipio en 
general para la región.  
 
5.2 Método de Investigación  
 
Para dar inicio al proceso de investigación se diseñara una encuesta corta, en la cual se puedan 
caracterizar los principales aspectos que son factores de estudió para el proyecto; número de 
empleados, género y en algunos casos aleatorio se realizó la encuesta del factor diferenciador del 
negocio. 
Posteriormente se realizara la recolección y análisis de la información  recolectada mediante las 
encuestas que fueron estructuradas para la investigación. 
 
5.3 Fuentes de Investigación 
 
 5.3.1 Primarias: 
 
 Observación directa para determinar las posibles necesidades. 
 
 Encuestas que se realizarán con el fin de identificar la situación actual de la variable 
comercial en cada uno de los municipios que son objeto de estudio. 
 
 Entrevistas a los comerciantes  y colaboradores que se encuentran en cada uno de los 
factores comerciales de Apia y Santuario. 
 
5.4 Población  
 
La población objeto de la presente investigación está constituida por habitantes del Municipios 
de Apía y Santuario Risaralda pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3  los cuales 
suman el 83,4% del total de la población que es de 12498 habitantes en el 2012 para el municipio 
de Apía y 13610 en el municipio de Santuario de acuerdo a las estadísticas DANE. En el 
presente proyecto de investigación se utiliza el tipo de muestro aleatorio simple. 
 
5.5 Recursos  
 
5.5.1. Recursos Técnicos  
 
Para la realización del anteproyecto de grado se tuvieron en cuenta los siguientes recursos: 
 
 Un computadores con conexión a Internet 
 Un celular 
 Papelería 
 Medio de transporte (Moto) 
 




 5.5.2. Recurso Institucional 
 
 Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
6. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
6.1DIAGNOSTICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE TIENEN 
INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS DE APÍA Y SANTUARIO 
RISARALDA. 
 
La encuesta es una herramienta que se usa como método de investigación que busca identificar; 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en este caso de los principales 
establecimientos comerciales que tienen influencia en la economía de los Municipios de Apía y 
Santuario Risaralda. 
 
Por tal motivo se estructuraron dos encuestas para la caracterización de la variable producción, 
una diseñada a las funciones de recurso humano; cantidad de empleados por establecimiento 
comercial, género al cual pertenecen y factor diferenciador de los que poseen los 
establecimientos comerciales. Esta encuesta se realizara en los 391 establecimientos comerciales 
que se analizaron para esta investigación los cuales corresponden a 207 establecimientos 
comerciales para el municipio de Apía y 189 para el municipio de Santuario Risaralda.  
 
6.1.1. ANALISIS DE ENCUESTA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE APÍA 
RISARALDA. 
 
TABLA Nº 1. Número de establecimientos comerciales.  
 
Nº  DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL 









COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3 
DISCOTECAS, FUENTES DE SODA 4 
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS 3 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS   2 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 30 




LIBRERIAS, PAPELERIAS Y REVISTAS 7 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 30 
PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  4 
RESTAURANTES, ASADEROS,Y 
PIQUETEADEROS 11 
SERVICIOS DE MECANICA, TALLER 17 
SERVICIOS DE PELUQUERIA Y SALON 12 
TIENDAS Y GRANEROS 26 
TOTAL 207 
             FUENTE: Propia. 
 
Con respecto a la información recolectada en la alcaldía del Municipio de Apía Rda., es posible 
identificar el porcentaje de establecimientos comerciales que contribuyen a desarrollo económico 
del municipio; con respecto a lo anterior es posible identificar los porcentajes de las actividades 
comerciales más interesantes del municipio en donde se identifica en primer lugar de 
importancia las cacharrerías y misceláneas con un 15% ( Lo cual representa 32 establecimientos 
comerciales)  de importancia seguido por las heladerías y fruterías con un 14%      (estos 
establecimientos en su total son 30) al igual que los almacenes de vestir y en tercer lugar de 
importancia las tiendas de barrio y  graneros  con 13% ( lo cual representa un total de 26 
negocios). 
 
Las implementaciones  culturales y económicas que representan los establecimientos comerciales 
más representativos del municipio de Apía son innumerables, debido a que hablar de cada uno de 
ellos seria explicar en detalle las necesidades que se deben suplir a la  población del municipio. 
Sin embargo, la implicación que tienen las cacharrerías, misceláneas y mini mercados  es sin 
duda el suplir las necesidades básicas e inmediatas de la población, en donde suplen estas 
necesidades con una inversión mínima, un sistema de crédito “adecuado” y además el tipo de 
pasivos que se adquieren en este tipo de negocios son de corta vida y no generan una satisfacción 
total para las personas de la comunidad objeto de estudio. 
 
Por otro lado este tipo de información recopilada posee una gran importancia en la formulación 
de políticas públicas que contribuyan a la regulación de precios al consumidor y a la educación 
de la población en cuanto al consumo y la importancia del costo benefició de los productos y 
servicios adquiridos en los principales negocios que se encuentran establecidos en el municipio. 
 




















TABLA Nº 2.  Empleados Permanentes por Actividad 
 
Nº  DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE APÍA 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
Nº DE EMPLEADOS PERMANENTES 
POR ACTICIDAD 
TOTAL FEMENINO MASCULINO 
BARES,BILLARES, CANTINAS  10 2 8 
CACHARRERIAS , 
MISCELANEAS,MINIMERCADOS 
32 25 7 
CAFETERIAS 84 20 64 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12 4 8 
DISCOTECAS, FUENTES DE SODA 4 0 4 




ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  Y ARTISTAS 4 2 2 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 60 45 15 
HOTELES, RESIDENCIAS Y HOSPEDA 8 8 0 
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y REVISTAS 14 12 2 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 38 36 2 
PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  7 5 2 
RSSTAURANTES, ASADEROS,Y 
PIQUETEADEROS 
44 12 32 
SERVICIOS DE MECANICA, TALLER 51 10 41 
SERVICIOS DE PELUQUERIA Y SALON 15 14 1 
TIENDAS Y GRANEROS 52 27 25 
TOTAL 438 224 214 
FUENTE: Propia. 
 
Uno de los aspectos que se analizaron fueron las personas que laboran en estos establecimientos, 
su nivel de formación (la cual es en la mayoría de los caos son madres cabezas de hogar que solo 
poseen un nivel de educación primaria, secundaria y en muy pocos casos técnico), su género y su 
estilo de contratación   (Los tipos de contratación son verbales en donde en un 50% se niegan las 
prestaciones sociales, salud y pensión. La mayoría de las personas no presentan ningún tipo de 
demanda ante las autoridades pertinentes debido a que no desean que salgan de un trabajo y los 














   
En total los establecimientos comerciales demandan una fuerza laboral de 438 empleados los 
cuales están representados en un 51% (223) por el género femenino de las cuales 100 son madres 
cabezas de hogar con niveles de educación muy bajos y con una gran cantidad de necesidades 
básicas insatisfechas para ellos y sus hijos. Por otro lado el  49% restante por el masculino; 
teniendo como principal referente de demanda de mano de obra a las cafeterías de los municipios 
con un total de 84 empleados permanentes.  
 
TABLA Nº 3.  Empleados Transitorios por Actividad. 
 
Nº  DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE APÍA 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 
Nº DE EMPLEADOS TRANSITORIOS POR 
ACTIVIDAD 
TOTAL FEMENINO MASCULINO 
BARES,BILLARES, CANTINAS 45 35 10 
CACHARRERIAS , 
MISCELANEAS,MINIMERCADOS 0 0 0 
CAFETERIAS 30 28 2 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4 2 2 
DISCOTECAS, FUENTES DE SODA 12 5 7 
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS 3 3 0 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  Y 
ARTISTAS 0 0 0 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 30 10 20 
HOTELES, RESIDENCIAS Y HOSPEDA 0 0 0 
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y REVISTAS 7 7 0 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 28 26 2 
PRODUCTOS  AGROPECUARIOS 4 2 2 
RSSTAURANTES, ASADEROS,Y 
PIQUETEADEROS 22 17 5 
SERVICIOS DE MECANICA, TALLER 0 0 0 
SERVICIOS DE PELUQUERIA Y SALON 10 10 0 
TIENDAS Y GRANEROS 72 12 60 
TOTAL 267 157 110 
FUENTE: Propia. 
 
Continuando con el análisis objetivo de la información recolectada en la encuesta realizada a los 
establecimientos comerciales del municipio de Apía se obtuvieron los datos de la población que 
es contratada de manera transitoria es decir que tienen contratos por días, o temporadas, en 




las tiendas, graneros y mini mercados, tal y como se observa en la tabla anterior; lo cual 
representa sin duda el gran deterioro en la estabilidad económica y social que afronta la 
población en el municipio de Apía, siendo esto uno de los principales problemas que se deben 
atacar desde la Alcaldía Municipal y departamental, los empleos transitorios en el municipio 
poseen una representación porcentual del 27%, lo cual sin duda es una cifra significativa tanto 
para la toma de decisiones en las políticas públicas como en la economía del municipio debido a 
que el dinero pagado a este tipo de empleados se ve intercambiado en la mayoría de veces por los 
productos del establecimiento en el que se labora. 
 
Por otro lado la educación que este tipo de personas transmite en su mayoría a hijos, familiares y 
sociedad en general son muy bajos y faltos de espirito ya que las personas no poseen 
motivaciones adecuadas en sus lugares de trabajo  para su propio desarrollo económico y social.      
 
Y con respecto al género la mano de obra transitoria más representativa es la femenina debido a 
que suma un 59%  con mayor importancia o demanda en los establecimientos de bares, billares y 
cantinas y el 41% restante de la mano de obra pertenece al género masculino en donde el sector 
comercial con mayor demanda es  la de tiendas, graneros y mini mercados.  
 





Por otro lado, al realizar la sumatoria de la información en cuento a la demanda total de mano de 












TABLA Nº 4.  Total Empleados por Establecimiento Comercial. 
 
Nº  DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE APÍA 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 
TOTAL DE EMPLEADOS POR 
ESTABLESIMIENTO COMERCIAL 
TOTAL FEMENINO MASCULINO 
BARES,BILLARES, CANTINAS  55 37 18 
CACHARRERIAS , 
MISCELANEAS,MINIMERCADOS 32 25 7 
CAFETERIAS 114 48 66 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16 6 10 
DISCOTECAS, FUENTES DE SODA 16 5 11 
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS 6 5 1 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  Y 
ARTISTAS 4 2 2 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 90 55 35 
HOTELES, RESIDENCIAS Y HOSPEDA 8 8 0 
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y REVISTAS 21 19 2 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 66 62 4 
PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  11 7 4 
RSSTAURANTES, ASADEROS,Y 
PIQUETEADEROS 66 29 37 
SERVICIOS DE MECANICA, TALLER 51 10 41 
SERVICIOS DE PELUQUERIA Y 
SALON 25 24 1 
TIENDAS Y GRANEROS 124 39 85 
TOTAL 705 381 324 
FUENTE: Propia. 
 
En donde la mayor demanda de obra que representan los establecimientos comerciales del 
municipio están  las tiendas, graneros y mini mercados con un total de 124 empleados en 
promedio a mes, seguido por las cafeterías con 114 empleados y  en tercer lugar las heladerías y 
fruterías.  
 
Siendo el género femenino el más demandado para realizar las labores en los establecimientos 
comerciales representado el 54% lo cual identifica la necesidad de que la población masculina 
realice labores diferentes a las que se derivan de los establecimientos comerciales. Tales 







GRAFICA Nº 4. Total de Empleados Género en los Establecimientos Comerciales de 





Tabla Nº 5  Nº de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Apia. 
 















COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,33 
DISCOTECAS, FUENTES DE SODA 4,00 
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS 2,00 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  2,00 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 3,00 
HOTELES, RESIDENCIAS Y HOSPEDA 2,00 
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y REVISTAS 3,00 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 2,36 







SERVICIOS DE MECANICA, TALLER 3,00 
SERVICIOS DE PELUQUERIA Y SALON 2,08 




En cuanto al porcentaje de empleados que demanda cada uno de los 207 establecimientos 
comerciales analizados dentro de esta investigación correspondientes al municipio de Apía es 
posible presentar que el promedio es de 4 empleados por establecimiento comercial tal y como se 
representa en la tabla anterior. 
 
Sin embargo la mayor demanda de obra está dada por un 14% representada por los empleados de 
cada una de las cafeterías que hay en el municipio. 
  
En la siguiente grafica es posible evidenciar los porcentajes de personal que demanda cada uno 
de los establecimientos comerciales en el municipio de Apía. 
 

















BARES,BILLARES, CANTINAS  19 
CACHARRERIAS , MISCELANEAS 20 
CAFETERIAS 17 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 
DISCOTECAS, FUENTES DE SODA 5 
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS 3 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  4 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 20 
HOTELES, RESIDENCIAS Y HOSPEDA 5 
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y REVIST 8 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 28 
PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  7 
RSSTAURANTES, ASADEROS,Y 
PIQUETEADEROS 5 
SERVICIOS DE MECANICA, TALLER 10 
SERVICIOS DE PELUQUERIA Y 
SALONES 7 




Con respectó a la información recolectada en la alcaldía del Municipio de Santuario Rda., es 
posible identificar el porcentaje de establecimientos comerciales que contribuyen a desarrollo 
económico de municipio; con respecto a lo anterior es posible identificar los porcentajes de las 
actividades comerciales más interesantes del municipio en donde se identifica en primer lugar de 
importancia las prendas de vestir y/o calzado,  tiendas y graneros  con un 13%  ( representado 
por 28 establecimientos por cada uno de los negocios analizados tal y como se presentó en la 
anterior tabla) de importancia seguido por las heladerías y fruterías con un 11% ( representado 
por 20 establecimientos)  al igual que las cacharrerías y misceláneas en tercer lugar de 
importancia Fuentes de bares, billares, cantinas con un 10% ( el cual representa el 19 negocios o 
establecimientos). 
 
Otro de los aspectos a sumar al  análisis  es que la demanda de mano de obra de estos 




de Santuario, que en su totalidad es de 342 empleados entre personal permanente y transitorio, lo 
cual representa un 58%  del total de la mano de obra demandada por los establecimientos 
comerciales del municipio. La cultura de consumo está muy ligada a la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población   en donde varían estas  con respecto al género y religión lo 
cual puede llegar objeto de estudio de otra investigación con respecto a los nichos de mercados 
prometedores dentro del municipio.  
 
En la siguiente grafica es posible identificar de manera detallada la información antes 
suministrada. 
 























































DISCOTECAS, FUENTES DE SODA,GR
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  Y ARTIS
HELADERIAS Y FRUTERIAS
HOTELES, RESIDENCIAS Y HOSPEDA
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y REVIST
























CANTINAS  19 19 4 15 
CACHARRERIAS , 
MISCELANEAS 20 30 25 5 
CAFETERIAS 17 68 40 28 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 2 8 3 5 
DISCOTECAS, 
FUENTES DE SODA 5 7 2 5 
ESTANQUILLOS Y 
CIGARRERIAS 3 3 1 2 
ESTUDIOS 
FOTOGRAFICOS  Y 
ARTISTICOS 4 8 4 4 
HELADERIAS Y 
FRUTERIAS 20 40 15 25 
HOTELES, 
RESIDENCIAS Y 
HOSPEDA 5 10 8 2 
LIBRERIAS, 
PAPELERIAS Y 
REVIST 8 15 13 2 
PRENDAS DE VESTIR 
Y CALZADO 28 40 35 5 
PRODUCTOS  
AGROPECUARIOS  7 10 5 5 
RSSTAURANTES, 
ASADEROS,Y 
PIQUETEADEROS 5 20 15 5 
SERVICIOS DE 
MECANICA, TALLERE 10 20 4 16 
SERVICIOS DE 
PELUQUERIA Y 
SALONES 7 10 10 0 
TIENDAS Y 
GRANEROS 24 48 18 30 




   FUENTE: Propia 
 
Uno de los aspectos que se analizaron con respecto al número de personas que integran y 
contribuyen con el desarrollo de las actividades de los establecimientos comerciales del 
municipio de estudio; es importante denotar que poseer una estabilidad laboral y por lo tanto 
económica dentro de los establecimientos comerciales  genera una calidad de vida importante 
para las personas que integran estos equipos de trabajo, además un aspecto que no se pude pasa 
por inadvertido pero que no se puede explicar en su totalidad es la remuneración económica que 
reciben los empleados de los establecimientos comerciales del municipio el cual en su gran 
mayoría no alcanza a el salario mínimo legal vigente, forzando a las personas a solo tener el 
diario sin generar un patrimonio importante para la vejes, la cantidad de personas es de 356, los 
cuales integran a un porcentaje privilegiado en cuanto a la estabilidad económica y laboral dentro 









En total los establecimientos comerciales demandan una fuerza laboral de 356 empleados los 
cuales están representados en un 57% por el género femenino y el 43% restante por el masculino; 
teniendo como principal referente de demanda de mano de obra a las cafeterías de los municipios 















Nº DE EMPLEADOS 
TRANSITORIOS POR ACTICIDAD 
TOTAL FEMENINO MASCULINO 
BARES,BILLARES, CANTINAS  70 50 20 
CACHARRERIAS , MISCELANEAS 20 18 2 
CAFETERIAS 30 28 2 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 
DISCOTECAS, FUENTES DE 
SODA,GR 10 3 7 
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS 3 2 1 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  Y ARTIS 0 0 0 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 20 10 10 
HOTELES, RESIDENCIAS Y 
HOSPEDA 0 0 0 
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y REVIST 8 7 1 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 15 13 2 
PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  5 2 3 
RSSTAURANTES, ASADEROS,Y 
PIQUETEADEROS 10 8 2 
SERVICIOS DE MECANICA, 
TALLERE 0 0 0 
SERVICIOS DE PELUQUERIA Y 
SALONES 6 6 0 
TIENDAS Y GRANEROS 40 10 30 
TOTAL 237 157 80 
     FUENTE: Propia 
 
Continuando con el análisis objetivo de la información recolectada en la encuesta realizada a los 
establecimientos comerciales del municipio de Santuario se obtuvieron los datos de la población 
que es contratada de manera transitoria es decir que tienen contratos por días, o temporadas, en 
donde se identifica que el establecimiento comercial que requiere más personal transitorio son 
bares, cantinas, billares tal y como se observa en la tabla anterior. 
 
Y con respecto al género la mano de obra transitoria más representativa es la femenina debido a 
que suma un 66%  con mayor importancia o demanda en los establecimientos de bares, billares y 
cantinas y el 34% restante de la mano de obra pertenece al género masculino en donde el sector 







GRAFICA Nº 8. % De Empleados Transitorios por Género. 
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Por otro lado, al realizar la sumatoria de la información en cuento a la demanda total de mano de 
obra en los establecimientos comerciales es posible presentar la siguiente  tabla.  
 





TOTAL DE EMPLEADOS POR 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
TOTAL FEMENINO MASCULINO 
BARES,BILLARES, CANTINAS  89 54 35 
CACHARRERIAS , MISCELANEAS 50 43 7 
CAFETERIAS 98 68 30 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8 3 5 
DISCOTECAS, FUENTES DE SODA 17 5 12 
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS 6 3 3 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  Y 
ARTISTAS 
8 4 4 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 60 25 35 
HOTELES, RESIDENCIAS Y 
HOSPEDA 
10 8 2 
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y 
REVISTAS 
23 20 3 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 55 48 7 
PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  15 7 8 
RSSTAURANTES, ASADEROS,Y 
PIQUETEADEROS 
30 23 7 




SERVICIOS DE PELUQUERIA Y 
SALONES 
16 16 0 
TIENDAS Y GRANEROS 88 28 60 
TOTAL 593 359 234 
   Fuente: Propia. 
 
En donde la mayor demanda de obra que representan los establecimientos comerciales del 
municipio está  las tiendas, graneros y mini mercados con un total de 88 empleados en promedio 
a mes, seguido por las prendas de vestir y/o calzado con 54 empleados y  en tercer lugar las 
heladerías y fruterías con u total de 60 empleados.  
 
Siendo el género femenino el más demandado para realizar las labores en los establecimientos 
comerciales representado el 61% un total de 359 mujeres contratadas   lo cual identifica la 
necesidad de que la población masculina   realice labores diferentes a las de se derivan de los 
establecimientos comerciales. Tales variaciones se pueden ver identificadas en la siguiente 
gráfica. 
 
Grafica Nº 9.  % Total de Empleados de Establecimientos Públicos de Santuario. 
 
 
FUENTE: Propia.  
 








BARES,BILLARES, CANTINAS  4,68 





COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,00 
DISCOTECAS, FUENTES DE SODA 3,40 
ESTANQUILLOS Y CIGARRERIAS 2,00 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS  Y 
ARTISTAS 
2,00 
HELADERIAS Y FRUTERIAS 3,00 
HOTELES, RESIDENCIAS Y 
HOSPEDA 
2,00 
LIBRERIAS, PAPELERIAS Y 
REVISTAS 
2,88 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 1,96 




SERVICIOS DE MECANICA, 
TALLERE 
2,00 
SERVICIOS DE PELUQUERIA Y 
SALONES 
2,29 
TIENDAS Y GRANEROS 3,67 
TOTAL 3,14 
               FUENTE: Propia. 
 
En cuanto al porcentaje de empleados que demanda cada uno de los 3,14 establecimientos 
comerciales analizados dentro de esta investigación correspondientes al municipio de Santuario  
es posible presentar que el promedio es de 5 empleados por establecimiento comercial tal y como 
se representa en la tabla anterior. 
 
Sin embargo la mayor demanda de obra está dada por un 12% representada por los empleados de 
las tiendas de vestir y/o calzado del municipio. 
  
En la siguiente grafica es posible evidenciar los porcentajes de personal que demanda cada uno 
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Luego de realizar una investigación clara, pertinente y concisa en el desarrollo económico que 
representan los establecimientos comerciales de los Municipio de Apía y  Santuario se ha 
identificado realizar la siguiente propuesta de desarrollo que mejore la calidad de vida de los 
empleados de establecimientos comerciales y la economía de los municipios .Al realizar un 
análisis detallado sobre la información recogida a lo largo del proyecto es congruente gracias a la 
experiencia y a los conocimientos adquiridos por el grupo de investigación durante la 
preparación académica ofrecida por la universidad Tecnológica de Pereira, al realizar una 
propuesta que puede ser acogida por los entes gubernamentales,  académicos y sociales para el 
fortalecimiento de las sociedades que hay en cada uno de los municipios estudiados  
 
Dicho lo anterior, la propuesta consiste en el hecho de educar y crear políticas de regulación 
adecuadas a la cultura y a las necesidades de  los dueños de establecimientos,  empleados y 




requisitos básicos de ambiente laboral, trabajo digno y adecuado a las capacidades de los 
empleados, remuneración adecuada y digna que cumpla con las leyes nacionales establecidas, la 
cual solo se puede llevar a cabo con la educación, creación de cultura y seguimiento de procesos 
y leyes municipales. 
Dicho lo anterior, la propuesta consiste en el hecho de educar y crear políticas de regulación 
adecuadas a la cultura y a las necesidades de  los dueños de establecimientos,  empleados y 
comunidad en general  que contribuyan a  la sostenibilidad y creación de más empleos que 
cumplan con los requisitos básicos de ambiente laboral, trabajo digno y adecuado a las 
capacidades de los empleados, remuneración adecuada y digna que cumpla con las leyes 
nacionales establecidas, la cual solo se puede llevar a cabo con la educación, creación de cultura, 
seguimiento de procesos y políticas públicas encaminadas a ello. 
Los comerciantes de los municipios han venido a través de los años manejando sus empresas de 
una forma individualista en la cual su meta es generar capital, pero es necesario utilizar las 
herramientas, los mecanismos y las instituciones que orienten a los administradores a  cambiar 
esta concepción para incursionar en el mundo globalizado, donde las empresas son sociales y se 





Atención al cliente 
Globalización 
Asociatividad. 




Formulación de proyectos  
 
 
En Marketing: para saber cómo llegar al cliente, sus necesidades y expectativas, publicidad y 
propaganda. 
 
Mercadeo: para analizar los nichos de mercado, la competencia, los clientes, los consumidores, 
el precio, los productos. 
 
Globalización: Para tener una visión más amplia de lo que implica comercializar un producto o 
servicio a nivel  regional, nacional o internacional  teniendo en cuenta nuevas tendencias y los 
mercados verdes que buscan productos amigables con el medio ambiente. 
 
Atención al cliente: para brindar comodidad y confort al cliente, satisfacer sus necesidades, ir 
más allá de la venta de un producto para crear confianza y comodidad al consumidor al momento 
de la compra. 
 
Asociatividad y trabajo en equipo: esto permitirá que los comerciantes formen asociaciones y 




costos en el transporte. Igualmente ofertando en conjunto promociones y descuentos que son 
atractivos para el consumidor. 
 
Innovación: Este concepto es necesario incluirlo en las capacitaciones a los comerciantes ya que 
es la implementación tecnológica de nuevos productos y procesos y/o a mejoras significativas en 
estos, dando como resultado valor agregado a la oferta de servicios o productos de la empresa. 
 
El comercio electrónico: para que los comerciantes conozcan la plataforma tecnológica que  
permite hace negociaciones por internet, en tiempo real,  esto ofrece grandes posibilidades de 
expandir la base de los clientes y penetrar en nuevos mercados.  
 
 
La Cámara de Comercio de Pereira, tiene programas de acompañamiento para los comerciantes 
en asociatividad, mercadeo, atención al cliente que les permita ser competitivos, cuentan con un 
grupo de profesionales que buscan llegar a los municipios y asociarlos para tal fin. 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira y otras Universidades vinculadas al programa CERES 
ofrecen en el municipio de Santuario programas como Tecnología Industrial que van de la mano 
con los temas antes mencionados y con un una visión holística de las empresas, la sociedad, el 
mundo, la ciencia y la tecnología. 
 
El SENA también brinda en los municipios capacitaciones relacionadas con las empresas, el 
desarrollo, la globalización y competitividad. 
 
Solo adquiriendo e implementando el conocimiento dado se puede empezar a integrar factores 
como la relación con los trabajadores, el encadenamiento productivo, el medio ambiente, 
proveedores, clientes, consumidores, comunidad, territorio gobierno y sociedad, y  cada empresa 
local aportaría al cumplimiento de los objetivos del milenio, ya que estas  son actividades que no 
necesariamente generan altos costos para su aplicación, pero si pueden generar grandes cambios 
en lo relacionado con la calidad de vida de la comunidad en general, y que le proporcionan a los 
comerciantes un desarrollo social y económico que se verá reflejado a mediano y largo plazo en 
su balances, abriendo nuevos mercados y sosteniendo la fidelidad de sus clientes ya que al 
generar bienestar se unen los lazos de comunidad y sentido de pertenencia. 
 
Otro aspecto fundamental en  la propuesta es la investigación ya que al hablar de desarrollo 
económico y social hay que tener en cuenta varios factores sociales, por tanto dentro de los 
proyectos que se deberían presentar para los comerciantes de los municipios de Apía y Santuario 
son: 
 
Proyectos de investigación donde se realice un diagnóstico de la seguridad alimentaria en los 
municipios, en el cual se pueda definir los datos reales de los productos cultivados en la región y 
consumidos en la misma, cantidad, calidad, variedad, costo de producción, precio de venta, esto 
con el fin de desarrollar proyectos de encadenamiento productivo donde los productos 
cosechados o producidos en los municipios sean vendidos y consumidos en cada localidad 
generando un dinamismo económico entre el sector urbano y rural creando un desarrollo 





Es necesario desarrollar un estudio de mercado para tener un diagnóstico pormenorizado y 
detallado de la población objetivo y los nichos de mercado existentes para el producto, los 
clientes potenciales, sus necesidades,  expectativas y requerimientos, analizar la oferta y la 
demanda y la tendencia del mercado, todo esto con el fin de generar la expansión de la empresa a 
nivel regional. 
 
Proyectos de fortalecimiento empresarial en infraestructura, donde haya estanterías, locales 
visualmente agradables para el cliente, cómodos para los consumidores, con organización, con 
productos ubicados según los criterios de publicidad y tendencias del mercado. 
 
Se requiere hacer proyectos de investigación con los comerciantes para crear océanos azules en 
cada una de las actividades comerciales para:  
 
*Crear nuevos espacios de mercado. 
Hay que analizar qué factores son determinantes en la elección del consumidor. Para expandir 
posibilidades, no hay que mirar sólo en una industria, sino a otras industrias alternativas. 
 
*Dejar de un lado los números y enfocarse primero en la idea. Reducir costos e incrementar 
cuota de mercado son estrategias de un océano rojo. Las estrategias de océano azul tienen que 
ver con la creatividad e innovación, donde la competencia no tiene ninguna importancia. 
 
*Ir más allá de la demanda existente 
Hay que centrarse en la captación de los no clientes, ya que muy pocas empresas se preocupan de 
conocer al gran mercado potencial que puede ser convertido en clientes. 
 
*Asegurar la viabilidad comercial del océano azul 
Tener en cuenta la relación entre los costos y el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar. 
También es necesario estar seguro del valor añadido extraordinario que se puede encontrar en el 
producto. 
 
Todo esto debe de ir de la mano con los entes gubernamentales, sus planes de desarrollo y las 
políticas públicas que se creen. 
 
Lo que se debe propiciar es crear políticas públicas que sirvan como guía para la implementación 
de las estrategias y que se vuelvan de obligatorio cumplimiento para los gobernantes, ya que es 
un mecanismo eficaz para lo lograr la inversión, de lo contrario, las necesidades de las 
comunidades, en este caso de los comerciantes de los municipios de Apia y Santuario pasan a ser  
Problemas generales de la población cuya solución es voluntad política del gobernante de turno, 
por tanto en las políticas públicas debe quedar plasmado argumentos tales como: 
 
Los comerciantes de los municipios constituyen la célula básica del desarrollo económico y local 
y constituye el eslabón económico más tangible para la ciudadanía,  motivo por el cual se debe 
incluir en las políticas públicas estrategias de encadenamiento productivo donde el agro se 
articule directamente con el comercio de los municipios y se comercialicen en ellos los productos 





Así mismo dentro de los lineamientos de las políticas públicas se deben brindar respaldo al 
comercio local ya que con la inversión extranjera, llegan almacenes de cadena a los municipios, 
siendo una competencia muy fuerte por los grandes descuentos, promociones y bajos precios, 
con los cuales no pueden competir los comerciantes porque no están asociados, no compran 
grandes volúmenes, no están capacitados llevando esto a un estado crítico al comercio. Por tanto 
se hace necesario comprometer los recursos económicos para apoyar e impulsar la asociatividad 
de los comerciantes, las capacitaciones de los mismos y sus colaboradores, mediante la 
aprobación de rubros específicos, para ello, dentro los presupuestos anuales de los municipios. 
 
En las políticas públicas deben estar plasmadas las agendas de conectividad para resolver los 
problemas de costo y acceso a la infraestructura, así como los problemas de un marco regulatorio 
que de confiabilidad y seguridad a la operación por internet.  
 
Tanto los comerciantes, los ciudadanos, y el gobierno deben entender la empresa como una 
unión de personas que mediante su trabajo buscan un objetivo común, ya que no es solo producir 
capital sino que es generar bienestar y servicio a la comunidad desde una propiedad privada, 
partiendo de este concepto es necesario que los gobiernos adopten  las estrategias antes 
mencionadas encaminadas a apoyar y respaldar los procesos de los comerciantes  y no 
vincularlos al gobierno solo para el cobro de impuestos, dejando de lado y a la deriva su futuro y 






Con respecto a la información recopilada con el proyecto de “CARACTERIZACIÓN 
ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA Y SANTUARIO RISARALDA”   es posible 
concluir que el potencial que poseen los establecimientos comerciales en ambos municipios es 
muy importante aunque falta mucha organización, capacitación del personal y políticas públicas 
enfocadas al desarrollo sostenible para el desarrollo de ambos municipios. 
 
Por otro lado se ha identificado muchas falencias a nivel organizacional en cuanto a la 
estructuración del personal adecuada para cada una de las necesidades que poseen cada uno de 
los establecimientos comerciales, es necesario capacitar a las personas en el desarrollo adecuado 
de las labores que requieren los diferentes establecimientos comerciales. Un 80% de los 
empleados que se tuvieron en cuenta para este proyecto no realizan las labores o el trabajo que 
les gusta o apasionan, realizan sus trabajos por recibir una remuneración económica la cual solo 
realizaran hasta que consigan otro empleo que genere las ingresos económicos para los 
empleados y sus familiares. 
 
La cultura económica de los municipios de estudio se encuentra intrincada por las actividades 
generadas por la agricultura sin generar transformación de los productos, seguida por las 
actividades de los establecimientos comerciales que satisfacen las necesidades básicas de la 




estos establecimientos perduraran en la historia, cultura y economía de los municipios 
estudiados. 
 
Para finalizar queda la incógnita del apoyo, seguimiento y regulación que las entidades 
gubernamentales puedan realizar para el desarrollo adecuado de la economía de los municipios y 
de la región en general, siempre generando una mejor calidad de vida y perspectiva de desarrollo 
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